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hebben ontvangen, in Zijn dienst geroepen te zijn, omdat 
Hij ons het eerst heeft lief gehad. Buiten dit geloof, dat 
het Rijk Gods komt en dat wij tot Z ijn  dienst geroepen 
zijn, is er geen echte zending mogelijk; buiten dit geloof zal 
de zending altijd weer ontaarden in een hoogmoedig zich­
zelf doorzetten tegenover anderen op grond van een ver­
meende superioriteit op cultureel en geestelijk gebied en 
aldus op zijn best komen tot proselietenmakerij, öf de zen­
ding wordt een volstrekte onmogelijkheid, een waanzinnig 
bedrijf.
Het is geen wronder, dat velen de zending niet vertrouwen, en dat 
vele anderen deze een dwaasheid noemen, want ze kan slechts daar 
leven en sterk zijn, waar visioenen worden geschouwd, waar het leven 
uit het geloof aan het Rijk Gods een realiteit is geworden en waar de 
liefde van God een kracht is gebleken. En dit geloof ligt niet binnen 
de menselijke mogelijkheden, kan een mens niet zelf grijpen, maar is 
een geschenk van God. Voordat Deuterojesaja spreekt over de zen- 
dingroeping van de Gebed (42:  1) zegt God tot deze: ,,Ik leg Mijn 
Geest op hem”. Ook Deuterojesaja heeft geweten, dat het alleen de 
Geest Gods is, die de mens, ook de gelovige mens, uit zichzelf uitdrijft 
de vreemden tegemoet. De Geest is het, die de perken van het vrome 
leven doorbreekt en leert Gods heerlijkheid te zoeken in de dienst, de 
waarachtige geestelijke dienst aan de naaste. Deuterojesaja heeft dit 
verstaan, en Pinksteren heeft het ons getoond.
Groningen, Mei 1953. T h . C. V R IE Z E N .
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Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutheischen Kirche, Got­
tingen, Vandenhoek ö  Ruprecht, 1952.
Dit is ’n lywige uitgawe hierdie, en beslaan 1225 dig aanmekaar 
gedrukte bladsye. Dit kan vergelyk word met die uitgawe van die Ne- 
derlandsche Belijdenis Geschriften deur ds. J. N. Bakhuizen van den 
Brink in 1940. Ons het hierin ’n uitgebreide tekskritiese uitgawe van 
die Lutherse Belydenisskrifte. Dit is onmisbaar vir iedereen wat hom 
met dogmatiese studie in die algemeen besig hou, en met die Lutheran­
isme in die besonder. Aan elke belydenisskrif gaan ’n historiese oorsig 
van die ontstaan daarvan vooraf, en hieronder vind ons die drie Eku- 
meniese Simbole, die Augsburgse Konferensie, die Apologie van die 
konfessie, die Smalkaldiese artikels, oor die mag en primaat van die
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Pous, die Klein en die Groot Kategismus, die Formula Concordiae 
met die Solida Declaratio.
Met hierdie lywige boek lê die Lutherse dogmatiek voor ons. Mag 
hierdie werk in Suid Afrika ingang vind en die kennis van die Re- 
formatoriese teologie daarmee uitgebrei word.
S. P. E.
N. K . van den A kker, theol. drs.: Beknopte Geschiedenis van het 
Christendom. Vierde druk naar het gelijkvormige werk van Dr. E. L. 
Smit. Uitg. A. Voorhoeve, Bussum 1953.
Hierdie uitgawe is ’n omgewerkte vorm van die boek van dr Smit. 
In groot lyne het die vorm en inhoud ongewysig gebly, maar in die 
onderdele is tog ’n aantal veranderinge aangebring; soos die gedeeltes 
wat oor die verskillende kerke in Nederland handel. Dit is vir ons in 
Suid Afrika dan ook van belang om in hierdie boek ’n goeie oorsig te 
lees van dit kerklike situasie in Nederland vanaf die begin van die 
vorige eeu tot nou toe. Ook is aan die Kerk in Suid Afrika ’n para­
graaf gewy. Die boek is smaakvol geillustreer en ons beveel dit aan 
ons predikante en onderwysers hartelik aan as 'n leidraad by hulle 
onderrig in die kerkgeskiedenis.
S. P. E.
Dr. F . L. B o s :  Kruisdominees. Uit. J. H. Kok, Kampen 1953.
Met die afskeiding in Nederland in 1834 was daar van die begin 
af stryd en verdeeldheid onder die afgeskeidenes, en hulle het soms 
mekaar oor die mees" onbelangrike dinge beveg en veroordeel. In 1869 
het daar ’n eenheid onder hierdie goepe gekom, hoewel daar nog ge- 
meentetjies was wat selfstandig en vrywel sonder onderlinge kerkver­
band bly bestaan het. Dit is die kruisgemeentes, en in hierdie boek 
gee dr. Bos ons ’n tekening van verskillende predikante van hierdie 
kruisgemeentes uit die vorige eeu. Een van hierdie kruisdominees, Joh. 
v. d. Broek, het selfs in 1881 ’n besoek aan die Vrystaat gebring waar 
ds. S. D. Venter hom van die Gereformeerde Kerk afgeskei het. Toe 
is in ons land ook sulke kruisgemeentes gestig maar dit het tot niet 
gegaan. In 1886 het ds. S. J. du Toit hierdie Suid Afrikaanse Kruis­
gemeentes as ’n wig teen President Kruger probeer gebruik, maar dit 
het misluk. Aan die einde van die negentiger jare het hy sy pogings 
herhaal. Dit is interessant om hierdie boek van ds. Bos te lees, want 
baie dinge, ook in ons land, word dan beter verstaan. Hierdie kruisge­
meentes bevat die ultra piëtistiese stroming in die gereformeerde ge- 
sindtes.
S. P. E.
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